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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la Marca Ciudad 
y la Identidad Cultural en los ciudadanos de la zona céntrica de Miraflores, 2015. 
La población de estudio estuvo conformada por 70 ciudadanos miraflorinos y se 
utilizó el censo al considerar la totalidad de la población. Los datos fueron recogidos 
mediante una encuesta directa aplicada a la población mencionada, y se 
procesaron mediante el programa SPSS 22, con el estadístico de Spearman por 
tener variables cualitativas, obteniéndose la correlación de ambas variables. Se 
halló como resultado general que efectivamente existe una correlación entre la 
Marca Ciudad y la Identidad Cultural, es decir que una depende de otra. Se llegó a 
la conclusión que la Identidad cultural que los residentes poseen, depende en gran 
cantidad por el desarrollo de la Marca Ciudad, motivo por el cual están sumamente 
ligadas, además, dicha Marca Miraflores ha sido un aspecto que contribuyó en gran 
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ABSTRACT 
The present study has as an objective to determine the relationship between the 
City Brand and the Cultural Identity in the citizens of the downtown area of 
Miraflores, 2015. The study population was based of 70 Miraflores’s citizens, and 
the census was used when considering the entire population. Data were collected 
through a direct quiz to the population, and processed using SPSS 22 program, with 
Spearman statistic for have qualitative variables, obtaining the correlation of both. 
As a result it was found that there is a correlation between the City Brand and the 
Cultural Identity that means one is dependent on another. It concluded that cultural 
identity that the residents have depends very much on the development of the City 
Brand, that is why are highly linked, also Miraflores Brand was an aspect that 
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